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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
О ЧЕЛОВЕКЕ КАК СУБЪЕКТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О СЕБЕ 
КАК СУБЪЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена рассмотрению особенностей образа Я лично­
сти как центральной организующей, интегрирующей и регулирующей 
инстанцией психики, основным итогом онтогенетического психиче­
ского развития человека. Образ «Я-профессионал» рассматривается 
нами как объективный показатель динамики профессионального са­
мосознания личности. Изменения, происходящие в его содержании и 
структуре, достаточно полно характеризуют изменения отношения 
личности к себе как субъекту профессиональной деятельности на всех 
психологических уровнях.
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Самосознание -  это динамическая система представлений человека о самом се­
бе, осознание им своих физических, интеллектуальных и других качеств, самооценка 
этих качеств, а также субъективное восприятие влияющих на данную личность внеш­
них факторов. При этом образ Я является центральной организующей, интегрирую­
щей и регулирующей инстанцией психики, основным итогом онтогенетического пси­
хического развития человека. Самосознание исследуется в трех основных аспектах: 
процесс формирования самосознания; его строение; его функции [6]. Образ Я, пред­
ставляя ядро саморегуляции, обеспечивает тождество в изменениях личности, дина­
мике жизни, единство в разнообразии функциональных проявлений. «Я -  это лич­
ность в целом, в единстве всех сторон бытия, отраженная в самосознании» [5, с. 86]. 
Активизация собственного Я постоянно пробуждает стремление развиваться в 
направлении все большей сложности, самодостаточности, зрелости, компетенции. 
Процесс объективизации, самоосуществления и самореализации зависит от знания 
себя, своих целей и стремлений, мотивов и потребностей. Я является механизмом са­
морегуляции, обеспечивающим тождество всех динамических тенденций, единство 
самоорганизации.
Современные исследования профессионального становления личности ведутся 
на основе личностно-деятельностного подхода, учитывающего единство мотивацион- 
но-потребностной и операционной сфер учебно-профессиональной и собственно про­
фессиональной деятельности (А. А. Вербицкий, Л. А. Головей, Е. А. Лямина). Содер­
жание профессиональной деятельности оказывает большое влияние на формирование 
профессионального самосознания личности, на индивидуальные сценарии професси­
онального становления. Профессиональные достижения, удовлетворяя потребности в 
самоутверждении, ведут к перестройке профессионального самосознания, оказывают 
влияние на систему мотивов, отношений и ценностных ориентаций и, в конечном сче­
те, инициируют перестройку всей структуры личности. Участвуя сначала в учебно­
профессиональной, а затем и в профессиональной деятельности, индивид не только 
приобретает адекватные представления о своей профессии и о собственных возможно­
стях, но и активно развивает их. Формируясь как субъект профессиональной деятель­
ности и, формируя отношение к себе как к деятелю, он развивается как личность. Рас­
сматривая вопрос о соотношении личностного и профессионального развития,
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А. К. Маркова отмечает, что «личностное пространство шире профессионально­
го» [2, с. 62]. Следовательно, профессиональное становление -  это одна из форм развития 
личности.
Образ «Я-профессионал» рассматривается нами как объективный показатель 
динамики профессионального самосознания личности. Изменения, происходящие в 
его содержании и структуре, достаточно полно характеризуют изменения отношения 
личности к себе как субъекту профессиональной деятельности на всех 
психологических уровнях: мотивационно-потребностном, когнитивном,
эмоционально-волевом, поведенческом. В исследовании приняли участие студенты 
факультета Романо-германской филологии и физико-математического факультета 
с 1 по 5 курс обучения. Студенты физико-математического факультета составили 
контрольную группу. Студенты факультета романо-германской филологии были 
выбраны нами в качестве экспериментальной группы, так как на этом факультете 
реализуются условия практикоориентированного учебно-педагогического 
взаимодействия.
С целью выявления особенностей развития системы представлений студентов о 
субъекте профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной 
деятельности нами проанализированы содержательные особенности изменений 
образа «Я-профессионал» в зависимости от этапа обучения. В исследовании 
содержательных особенностей образов «Я», «Личность», «Профессионал» и 
структурно-функциональных особенностей образа «Я-профессионал» нами 
использовался метод свободных ассоциаций. Проведенный нами анализ 
семантических полей изучаемых образов-представлений включает анализ 
особенностей содержания каждого из образов в зависимости от этапа (курса) обучения 
и от особенностей, условий учебно-профессиональной деятельности.
Анализируя семантическое пространство образа («Я», «Личность», «Професси­
онал»), мы рассматриваем его как операциональную модель категориальной структу­
ры сознания (В. Ф. Петренко, 2005). Анализ семантического пространства осуществ­
лялся нами следующим образом:
1. Определялся объем семантического пространства образов «Я», «Личность», 
«Профессионал», как количество слов (словосочетаний) -  ассоциаций, используемых 
студентами при описании образа, при этом нами анализировались три группы реак­
ций: высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные.
При определении объема семантического пространства нами были выделены 
три основные группы понятий: высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные. 
Группу высокочастотных составляют понятия, наиболее часто встречающиеся при 
описании образов «Я», «Личность» и «Профессионал»;
2. Определялось индивидуальное своеобразие содержания образов «Я», «Лич­
ность», «Профессионал», что предполагало анализ тех реакций, которые встречаются 
при описании только этого образа, а в остальных описаниях не встречаются;
3. Выявлялась мера интеграции семантических пространств образов «Я», 
«Личность», «Профессионал», при этом анализировались реакции, встречаемые при 
описании всех трех образов;
4. Содержательный анализ предполагал и учет отнесенности ассоциаций к 
группе личностных или профессиональных характеристик, и группа высокочастотных 
понятий анализировалась как по собственно содержанию ассоциаций, так и по их от­
несенности к личностному и профессиональному компоненту;
5. Для обработки эмпирических результатов использовались методы математи­
ческой статистики: корреляционный анализ, факторный анализ, Т-критерий Стью- 
дента. Ввиду объемности результатов эти данные в статью не были включены.
Количественный анализ группы высокочастотных понятий показывает, что у 
студентов экспериментальной группы эта группа увеличивается от первого к четвер­
тому курсу, а на пятом курсе происходит ее уменьшение
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Содержательно это может быть объяснено тем, что на пятом курсе происходит 
накопление знаний о профессии, о себе в рамках этой профессии, поэтому и понятия, 
употребляемые для описания образов, более емкие, несущие большую смысловую 
нагрузку и в большей степени описывающие образ «Профессионал» в образе «Я», чем 
наоборот.
Анализируя список высокочастотных понятий при описании образа «Я» у  сту­
дентов экспериментальной группы, можно заметить, что на первом курсе в описании 
чаще всего употребляются понятия, отражающие личностные качества, социальный 
статус. В описании образа «Личность» происходит «прирост» объема за счет понятия 
мировоззрение, а в образе «Профессионал» -  за счет понятий, отражающих профес­
сионализм (компетентность) и профессиональную роль (педагог). Таким образом, бо­
лее разработанным, близким и понятным для студентов первого курса является образ 
«Я». При этом стоит заметить, что в описании образа «Я» используются понятия, в 
большей степени соответствующие либо ролевым позициям студента (друг, студент), 
либо отражающие сферу межличностного общения (добрая, умная, веселая, отзывчи­
вая). В описании образа «Личность» содержатся личностные характеристики и такое 
системное качество, как мировоззрение. Особенность образа «Профессионал» у  сту­
дентов первого курса представлена понятиями «педагог» и «компетентность», что не­
удивительно, так как для тех, кто пришел со школьной скамьи, представления о про­
фессионале, несомненно, связаны с компетентным учителем. На наш взгляд, в эти по­
нятия включаются и ожидания от своей профессии, и воспоминания о школьных учи­
телях. Для выявления меры интеграции образов «Я», «Личность», «Профессионал» 
нами проводился анализ понятий, встречаемых при описании всех трех образов. В зо­
ну интеграции не вошло ни одно понятие.
При анализе списка высокочастотных понятий по образам «Я», «Личность», 
«Профессионал» на втором курсе обращает на себя внимание рост числа используе­
мых понятий, что является результатом развития системы представлений о субъекте 
профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной деятельно­
сти. Растет количество студентов, использующих для описания образов близкие поня­
тия, то есть происходит нарастание частоты и согласованности понятий. В описании 
образа «Я» для студентов второго курса актуальными являются ролевые позиции, а 
также сфера межличностного взаимодействия -  понятия красивый, целеустремлен­
ный, добрый.
В описании образа «Профессионал» появляется понятие мастер, отражающее 
профессиональную компетентность. Для описания образа «Профессионал» значимы­
ми становятся понятия, отражающие уровень профессионализма (специалист, про­
фессионал, мастер); средства достижения профессионализма (доброта, целеустрем­
ленный), а также результаты осуществления профессиональной деятельности (пре­
успевающий, уверенный, личность). Таким образом, изменяется не только количество 
понятий, используемых для описания образов «Я», «Личность», «Профессионал», из­
меняется также и их качественная характеристика. В описании образа «Я» использу­
ются понятия, которые не встречались у студентов первого курса, например: специа­
лист, профессионал, целеустремленный. Та же тенденция наблюдается и при описа­
нии образа «Профессионал» -  впервые на втором курсе используются понятия, отра­
жающие уровень профессионализма (специалист, мастер, профессионал). В зону инте­
грации понятий, используемых для описания всех трех образов: «Я», «Личность», 
«Профессионал» входят: специалист, целеустремленный, человек, добрый. Увеличе­
ние и расширение зоны интеграции свидетельствует, на наш взгляд, о развитии си­
стемы представлений о субъекте профессиональной деятельности.
На третьем курсе (по сравнению со вторым курсом) продолжается рост числа 
высокочастотных понятий, используемых студентами для описания образов «Я», 
«Личность», «Профессионал». В описании образа «Я» для студентов третьего курса 
актуальной по-прежнему остается сфера межличностного взаимодействия (понятия 
человек и доброта). Наряду с этим впервые появляются такие понятия, как коммуни­
кабельность, ответственность и ум (умная), которые можно отнести к средствам до­
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стижения уровня профессионализма. На наш взгляд, использование в описании обра­
за «Я» данных понятий характеризует становление профессионального компонента 
самосознания.
Но наибольшую значимость на третьем курсе приобретают образы «Личность» 
и «Профессионал». Так, в списке высокочастотных понятий в описании образа «Я» 
присутствует только 9 понятий. Тогда как в описании образа «Личность» уже исполь­
зуется 14 понятий. Самыми актуальными являются понятия, относящиеся к сфере 
межличностного взаимодействия (человек, коммуникабельность); средства достиже­
ния уровня профессионализма (ум (умная), целеустремленная). Впервые используют­
ся понятия самостоятельность, оригинальность, независимость. Развитие и усложне­
ние понятий может свидетельствовать о высокой значимости личностного развития 
для студентов третьего курса обучения. Список высокочастотных понятий в описании 
образа «Профессионал» включает семь понятий, и самыми актуальными являются 
средства достижения профессионализма: понятия ум (умная) и коммуникабельность 
(общительная). Необходимо отметить и тот факт, что понятия, используемые для опи­
сания образа «Профессионал» на третьем курсе, гораздо ближе к самой получаемой 
профессии, чем к просто образу профессионала как чего-то дальнего и непонятного. 
Заметим, что для описания образа «Профессионал» используются и новые понятия, 
которые не встречались в описаниях на первом и втором курсах. Это опыт, уважение, 
образованность, творчество. То есть продолжается усложнение понятий, их большая 
осмысленность и направленность на практическую деятельность. На наш взгляд, та­
кие результаты обусловлены тем, что обучение в условиях практикоориентированного 
взаимодействия позволяет студентам экспериментальной группы уже с первого курса 
быть связанными с языковой практикой.
Происходит заметное увеличение количества понятий, используемых для опи­
сания всех трех образов: «Я», «Личность» и «Профессионал». Но, на наш взгляд, бо­
лее важным является качественная характеристика используемых понятий. Это такие 
понятия, как ум, коммуникабельность, ответственность, целеустремленная. Таким об­
разом, в зону интеграции входят понятия, характеризующие и интеллектуальную сфе­
ру, и средства достижения профессионализма, и результат осуществления профессио­
нальной деятельности. Обусловлено это расширением системы знаний о субъекте про­
фессиональной деятельности, о себе как субъекте профессиональной деятельности, раз­
витием и интеграцией личностного и профессионального компонентов самосознания.
Четвертый курс является особым этапом в профессиональном становлении сту­
дентов. Во-первых, именно на четвертом курсе начинается педагогическая практика. 
Во-вторых, более близким становится окончание высшего учебного заведения, а зна­
чит, и возможность заняться непосредственной трудовой деятельностью. Происходит 
переосмысление своего отношения к приобретаемой специальности. Педагогическая 
практика позволяет увидеть новые перспективы в применении полученных знаний, 
сами знания о профессии претерпевают значительные изменения. С этой точки зре­
ния особенно важным является описание именно образов «Личность» и «Профессио­
нал», так как они в большей степени отражают динамику развития представлений о 
субъекте профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной де­
ятельности.
Продолжается рост объема высокочастотных понятий в описании образов «Я», 
«Личность», «Профессионал». Качественно анализируя список высокочастотных по­
нятий по этим образам, можно заметить, что наиболее важными для студентов чет­
вертого курса в образе «Личность» являются понятия, характеризующие результат 
осуществления профессиональной деятельности (самореализация, успех), и средства 
достижения профессионализма (целеустремленность).
Немаловажен тот факт, что эти же понятия являются наиболее употребляемы­
ми и для описания образа «Профессионал» -  самореализация, успех, целеустремлен­
ность. Можно предположить, что личностно-профессиональное становление занимает 
первое место по значимости для студентов четвертого курса. Также в описании образа
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«Личность» используются понятия уверенность, свобода, ум, творчество (творческая 
личность), трудолюбие. Образ «Личность» становится на четвертом курсе все более 
сложным и насыщенным, используемые понятия охватывают более широкий круг 
знаний о мире. Описание образа «Я» включает понятия, в большей степени характе­
ризующие ролевые, межличностные позиции студентов, либо касающиеся особенно­
стей их отношения к себе (особенностей их характера). Это понятия студентка (сту­
дент), дочь (сын), заботливая (заботливый), человек, подруга (друг), сестра (брат), 
доброта. Образ «Профессионал», кроме вышеназванных, включает понятия уверен­
ность, образованность, коммуникабельность, трудолюбие, активность, ответствен­
ность. Образ «Профессионал» также усложняется к четвертому курсу.
Интеграция всех трех образов становится более выраженной и более сложной: 
понятия становятся более существенными, развитыми, емкими. В описание всех трех 
образов входят понятия самореализация, целеустремленность, коммуникабельность, 
трудолюбие, ум. Таким образом, на четвертом курсе значимыми становятся образы 
«Личность» и «Профессионал». Динамика их становления позволяет сделать вывод об 
актуальности именно личностно-профессионального компонента в самосознании, о 
важности развития системы представлений о себе как субъекте профессиональной де­
ятельности.
У  студентов пятого курса список высокочастотных понятий включает всего 
шесть понятий. На наш взгляд, уменьшение количества используемых для описания 
образов «Я», «Личность» и «Профессионал» понятий обусловлено не снижением зна­
чимости этих образов для самосознания пятикурсников, а скорее, высокой актуально­
стью используемых понятий. По мере накопления знаний о человеке как субъекте дея­
тельности и о себе как субъекте профессиональной деятельности образы становятся 
более разработанными, дифференцированными, но в то же время и более обобщен­
ными, не столь конкретными, как на предыдущих курсах и имеют большее значение 
для студентов.
Описание образа «Я» включает такие понятия как личность, доброта. Для опи­
сания образа «Личность» используются такие понятия, как самореализация, уверен­
ность, доброта, счастье. И образ «Профессионал» включает понятия уверенность, сча­
стье, самореализация и образованность. Интеграция образов происходит в понятиях 
уверенность, доброта, счастье.
Анализируя список высокочастотных понятий студентов первого курса кон­
трольной группы по образам «Я», «Личность», «Профессионал», можно заметить, что 
наиболее близким и понятным для первокурсников является образ «Я», так как для 
описания данного образа используется большее количество понятий по сравнению с 
образами «Личность и «Профессионал». При этом чаще всего используются понятия 
доброта и любовь. По всей видимости, именно личностный аспект жизни волнует сту­
дентов первого курса более всего. При описании образа «Личность» чаще всего упо­
требляется понятие индивидуальность. И в описании образа «Профессионал» чаще 
всего используется понятие личность. В целом же высокочастотные понятия по обра­
зам «Я», «Личность», «Профессионал» у  студентов первого курса можно отнести либо 
к категориям, характеризующим сферу взаимоотношений (любовь, доброта), либо ха­
рактеризующим деятельность в целом (целеустремленность). Понятия, составляющие 
зону интеграции, отсутствуют.
При анализе понятий, используемых для описания образов «Я», «Личность», 
«Профессионал» студентами второго курса обращает на себя внимание рост числа вы­
сокочастотных понятий, что может свидетельствовать о большей согласованности 
оценок, мнений, содержания исследуемых образов, а также о влиянии содержания 
учебно-профессиональной деятельности на формирование системы представлений о 
субъекте профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной де­
ятельности. В описании образа «Я» преобладают понятия, относящиеся к ролевому 
положению студентов (студент, дочь, сестра (брат), подруга (друг)); к особенностям 
межличностной коммуникации (добрый, отзывчивость, коммуникабельность; к ин­
теллектуальной сфере личности (ум); и к сфере самоактуализации (счастливый). Опи­
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сывая образ «Личность», студенты второго курса чаще всего ориентируются на сферу 
взаимоотношений (понятия человек, коммуникабельность); интеллектуальную сферу 
(ум); а также на качества, являющиеся целью-средством самореализации, самоактуа­
лизации (целеустремленный, трудолюбие). В описании образа «Профессионал» 
наиболее часто употребляется понятие коммуникабельность, а также понятия целе­
устремленность, трудолюбие, человек, специалист, обеспеченность, ум. То есть, наряду 
с коммуникативными, интеллектуальными качествами, средствами самореализации, 
впервые используются понятия, отражающие уровень профессионализма (специа­
лист) и результат достижения профессионализма (благосостояние). Таким образом, 
наблюдаются качественные изменения в системе представлений о субъекте деятель­
ности и себе как субъекте профессиональной деятельности и количественные измене­
ния как отражение качественных.
Увеличивается зона интеграции семантических полей образов «Я», «Лич­
ность», «Профессионал». В зону интеграции входят понятия коммуникабельность, 
трудолюбие, ум, человек, счастливый, добрый. Особый интерес представляет каче­
ственный анализ зоны интеграции. Понятие ум относится как к профессиональному, 
так и к личностному компонентам самосознания, в то время как понятие трудолюбие 
относится к профессиональному компоненту самосознания. Таким образом, у  студен­
тов второго курса мы можем наблюдать качественные и количественные изменения в 
развитии системы знаний о субъекте профессиональной деятельности и о себе как 
субъекте профессиональной деятельности.
На третьем курсе продолжается рост числа высокочастотных понятий в описа­
нии образов «Я», «Личность», «Профессионал» (по сравнению со вторым курсом). В 
описании образа «Я» для студентов третьего курса по-прежнему актуальными остают­
ся их ролевые позиции в группе и обществе (понятия студент, человек, девушка), сфе­
ра межличностных взаимоотношений (понятия привлекательность, коммуникабель­
ность); интеллектуальная сфера (ум). В описании образа «Личность» наиболее упо­
требляемым становится понятие независимость, что является отражением стремления 
занять определенное положение и среди сверстников, и в отношении родителей и на 
уровне новых социальных ролей. Также используются понятия человек, индивидуаль­
ность, уважение, ум, самореализация, целеустремленность, развитие. То есть сохраня­
ет свою актуальность сфера межличностных отношений, интеллектуальная сфера, как 
при описании образа «Я», так и в описании образа «Личность». Но при этом наблюда­
ется рост и расширение, усложнение области описания этих сфер.
В описании образа «Профессионал» самым высокочастотным становится поня­
тие специалист, отражающее уровень профессионализма. Вместе с тем появляется по­
нятие мастерство, также отражающее один из уровней профессионализма. Сохраняют 
актуальность интеллектуальная сфера (ум), средства достижения профессионализма 
(самореализация, целеустремленность, образованность, творчество, трудолюбие). Уве­
личивается зона интеграции образов «Я», «Личность», «Профессионал» по сравне­
нию со вторым курсом. Нарастает согласованность понятий, то есть все большее коли­
чество студентов использует для описания образов близкие понятия. Зону интеграции 
составляют понятия, отражающие значимость для студентов коммуникативной сфе­
ры, интеллектуальной сферы, а также средств достижения профессионализма: ум, це­
леустремленность, человек, -  всего 3 понятия.
На четвертом курсе (по сравнению с третьим курсом) заметно увеличение общего 
количества понятий, используемых для описания образов «Я», «Личность», «Профес­
сионал». В описании образа «Я» по сравнению с предыдущими курсами сохраняют зна­
чение ролевые позиции студентов (понятия студент, человек, личность, сын (дочь), друг 
(подруга), брат (сестра)). Также значимой остается сфера межличностного взаимодей­
ствия (уверенность). И впервые в описании образа «Я» появляются понятия, отражаю­
щие определенные уровни профессионализма -  это понятия будущий профессионал и 
начинающий специалист. При этом особое значение имеет тот факт, что эти понятия 
входят в описание образа «Я», что свидетельствует о возрастающей значимости системы
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представлений о себе как субъекте профессиональной деятельности и большей уверен­
ности в себе как профессионале. В описании образа «Личность» сохраняет актуальность 
интеллектуальная сфера (ум); средства достижения профессионализма (целеустрем­
ленность, счастливый, творчество, самостоятельность, развитие). В описании образа 
«Профессионал» актуальны понятия, отражающие уровень профессионализма (специ­
алист), интеллектуальная сфера как способ достижения профессионализма (ум). Акту­
альными остаются понятия, отражающие средства достижения профессионализма (са­
мореализация, целеустремленность, трудолюбие, признание, обеспеченность), но при 
этом происходит увеличение количества данных понятий.
Как мы видим, продолжается увеличение зоны интеграции семантических по­
лей образов «Я», «Личность», «Профессионал». Изменения затрагивают не только 
количественные характеристики, и, что гораздо важнее, меняется содержание зоны 
интеграции. В нее входят понятия ум, целеустремленность, творчество, ответствен­
ность, трудолюбие, уверенность. Таким образом, значимость для студентов сохраняет 
интеллектуальная сфера, средства достижения профессионализма. Нарастает количе­
ство понятий, которые мы не можем однозначно отнести к личностному или профес­
сиональному компоненту. Они как бы объединяют в себе эти два компонента самосо­
знания. К таковым понятиям мы относим уверенность, творчество, уважение, ответ­
ственность.
В целом на пятом курсе уменьшается количество высокочастотных понятий в 
описании образов «Я», «Личность», «Профессионал». На наш взгляд, уменьшение 
количества высокочастотных понятий может свидетельствовать о накоплении знаний 
о субъекте профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной 
деятельности, так как нарастает частота используемых понятий и их согласованность. 
В описании образа «Я» на пятом курсе актуальной остается сфера межличностного 
взаимодействия (доброта, коммуникабельность); средства достижения профессиона­
лизма (целеустремленность, трудолюбие); интеллектуальная сфера (ум). В описании 
образа «Личность» актуальными также остаются сфера межличностного взаимодей­
ствия (коммуникабельность); интеллектуальная сфера (ум); средства достижения 
профессионализма (целеустремленность). Также значимыми в описании образа 
«Личность» являются понятия, отражающие результат достижения профессионализ­
ма (самореализация, уважение, успех, саморазвитие). То есть, для студентов пятого 
курса личностный и профессиональный компоненты самосознания взаимосвязаны.
В описании образа «Профессионал» (по сравнению с четвертым курсом) увели­
чивается количество высокочастотных понятий. Актуальными являются не только по­
нятия, позволяющие достичь уровня профессионализма (целеустремленность, трудо­
любие, коммуникабельность, ум, знания), но и отражающие результат деятельности 
профессионала (успех, образованность, самореализация, карьера, уважение, специа­
лист). Зона интеграции включает понятия ум, целеустремленность, коммуникабель­
ность, трудолюбие и отражает возрастающую осознанность системы представлений о 
себе как субъекте профессиональной деятельности.
Таким образом, для студентов первого курса более разработанным, понятным и 
близким является образ «Я», по сравнению с образами «Личность» и «Профессио­
нал». На втором курсе у  студентов наблюдается рост числа высокочастотных понятий 
по всем образам. Студенты впервые для описания образов «Я», «Личность», «Профес­
сионал» используют понятия, отражающие уровень и результат достижения профес­
сионализма. Изменения в зоне интеграции семантических полей образов «Я», «Лич­
ность», «Профессионал» проявляются как в количественных показателях (объем се­
мантического пространства), так и в содержании «зоны интеграции». Увеличивается 
согласованность понятий, то есть использование студентами одинаковых понятий.
На третьем курсе у студентов продолжается рост числа высокочастотных поня­
тий в описании образов «Я», «Личность», «Профессионал» (по сравнению со вторым 
курсом). Увеличивается разработанность образов «Личность» и «Профессионал» по 
сравнению с образом «Я». Зону интеграции составляют понятия, отражающие значи­
мость для студентов коммуникативной сферы, интеллектуальной сферы, средств до­
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стижения профессионализма и результатов осуществления профессиональной дея­
тельности. Увеличивается согласованность понятий.
На четвертом курсе также наблюдается рост числа высокочастотных понятий в 
описании образов «Я», Личность», «Профессионал». В описании образа «Я» у  студен­
тов контрольной группы, наряду с актуальностью ролевых позиций, появляются поня­
тия, отражающие определенные уровни профессионализма, что свидетельствует о 
возрастающей значимости системы представлений о себе как субъекте профессио­
нальной деятельности и большей уверенности в себе как профессионале. У  студентов 
экспериментальной группы самыми высокочастотными понятиями в описании как 
образа «Личность», так и образа «Профессионал» являются понятия, отражающие 
средства достижения профессионализма и результат осуществления профессиональ­
ной деятельности, что, на наш взгляд, является важным показателем личностно­
профессионального развития, обусловленного психолого-педагогическими условиями 
профессионального становления студентов. Продолжаются количественные и каче­
ственные изменения зоны интеграции семантических полей образов «Я», «Личность», 
«Профессионал». К основным проявлениям тенденции интеграции образов «Я», 
«Личность», «Профессионал» от первого к пятому курсу относятся: рост объема се­
мантического пространства образов, интеграция семантических пространств, рост 
«зоны» интегрированных понятий. Зону интеграции составляют понятия, отражаю­
щие значимость для студентов коммуникативной и интеллектуальной сферы, средств 
достижения профессионализма и результатов осуществления профессиональной дея­
тельности.
На протяжении всего процесса освоения учебно-профессиональной деятельно­
сти у студентов экспериментальной группы наблюдается рост осознанности, разрабо­
танности образов «Я», «Личность», «Профессионал». На пятом курсе происходит 
уменьшение количества высокочастотных понятий в описании образов, но при этом 
качественно изменяется их содержание, что проявляется в углублении знаний о субъ­
екте профессиональной деятельности и о себе как субъекте профессиональной дея­
тельности, росте интегрированности системы представлений.
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SUBSTANTIAL FEATURES OF REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT A PERSON 
AS THE SUBJECT OF WORK AND HIMSELF AS THE SUBJECT OF PROFESSIONAL






The article deals with the characteristics o f self-image of the per­
son as the central organizing, integrating and regulatory authority o f the 
psyche, the main result o f ontogenetic human mental development. The 
image of "I'm a professional" is regarded by us as an objective indicator 
o f the dynamics o f professional consciousness o f the individual. The 
changes in the content and structure, adequately characterize the change 
in the attitude o f the person to him self as the subject o f professional 
activity at all psychological levels.
Keywords: professional self-consciousness, «self-concept», profes­
sional, beginner expert, professionalization.
